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éYEMEKLE IÇKÎYÎ, MÜZİKLE SOHBETİ. 
KAHVEYLE FALI BULUŞTURAN
Gramofon Cafe
Cafe’nin henıerı girişinde solda yer alan bölüm binanın mimarisinin gereği olarak 
ay biçiminde bir karıape ile döşenmiş. Sandalyeler Yılmazlar Mobilya 'darı. Yar 
olan nişin içiferforje ayakların tuttuğu ceviz raflarla değerlendirilmiş re raflar 
dekorasyonu tamamlayacak aksesuarlarla tamamlanmış. Raflarda çoğu eski antik 
parçalar var. Eri üstteki Restaurarıt tabelası Hollanda 'darı. Eski mücevher kutusu 
ve duvarlarda diğer parçaları asılı olan Blııe Biati yemek takımının bazı parçaları 
rafları süsleyen diğer objeler arasında. Paramparça halde eskiciden aluıarı orjinal 
baskı İsa tablosu Süha Oztartar tarafından yağlıboya ile düzeltilerek yeniden 
yaşama geçirilmiş.
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G iin geçmiyor ki İstanbul da yeni bir bar, cafe ya da restaurant açılmasın. Artan nüfusu karşılamak, değişik kültür ve zevklere hitap etmek ve el­
bette ticari yönden para kazanmak kaygısı ile 
oluşturulan bu mekânların büyük çoğunluğu 
açıldığı gibi sessiz sedasız kapanırken pek ta­
bii ki bir kısmı da getirdiği değişiklikler, me­
nüler, spesial yemekler ve etkinliklerle hep 
gözde olmayı başarıyor. Bu sayımızda sizlere 
uzun süre gözlerden düşmeyecek ve yaşanan 
gecelerin tadı unutulmayacak bir mekânı, 
Gramofon Cafe vi tanıtmak istiyoruz. Süha 
Oztartar tarafından dekore edilen ve geçtiği­
miz Kasım avı sonunda hizmet vermeye başla­
yan mekân, bir apartmanın bodrum katı. 
Uzun bir süre Uııder Grand adı altında bir ca­
fe olarak işletilmiş. Dekore etmesi için Süha 
Bev’e geldiğinde dört kolon kalıncaya kadar
tüm duvarlar yıkılmış ve yeniden ya­
pılandırılmış. Tuvaletler ve mutfak el­
den geçmiş, ahşap zemin kaplamasına 
dokunulmamış ama cilalanmış, bahçe­
ye bakan ön taraf bahçenin de bir bö­
lümü içeri alınarak kapatılmış ve pi- 
mapen türü pencereler yazın sökülüp 
kışın takılmak suretiyle yeni bir 
mekân yaratılmış, alan büyütülmüş.
Osmanlı ve Fransız mutfağından 
örnekler sunan Cafe'de müşteri geneli­
ni sanatçı ve üst düzey işadamları 
oluşturuyor. Süha Bey mekânı tasar­
larken bir dost meclisi hayal etmiş. Ev 
havasında olmasını istemiş. Sanat ese­
ri yaratmak için çaba sarfetmemiş en 
güzel sanat eseri olan insan unsurunu 
dekor olarak kullanmış, gelen dostları 
ile süslemiş mekânı. Bazı geceler kendi 
sesiyle de renk kattığı Cafe’de hafta içi 
her akşam Ezginin Günlüğü Grubu 
canlı müzik yapıyor. Unutmadan fal 
meraklıları için de siiprizler var. Ye­
mekten sonra Türk kahvesi içenlere 
fal bakılıyor. Cafe’ye adını veren gra­
mofondan dört adet var burada ve 
hepsi çalışır vaziyette. Çoğu kez gelen 
grupların da özel arzuları ile I lafız 
Burhan dan Hamiyet Yiiceses’e, Mü­
zeyyen Senar’a kadar bir çok büyük 
sanatçının eserleri Gramofon Cafe’iıı 
bini aşkın plak koleksiyonundan der­
lenerek müziksever konuklar için çalı­
nıyor. □
Duvarları Süha Öztartar tarafından tasarlanarak özel olarak boyatılan Cafe dert genel görünüş. 
Gramofonun altındaki dolap eskiciden alınmış ve içi taş plak dolu. Bahçeye açık olan ön taraf 
açılabiliyor. Pimapen malzemeyle yapılan doğrama sökülebilir. Bu bölümde zemin karo.
(  ııfe hin bir 
bölümü tabii ki 
müdavimleri için 
bar olarak 
tasarlanmış. Arka 
tarafı mutfak olan 
bara, pentürü 
Öztartar tafindan 
yapılmış klasik bir 
bar kapısından 
giriliyor. Çıkma 
pres tuğla ile 
örülen barın üst 
kısmı ceviz. Yine 
ferforje ayakların 
tuttuğu ceviz 
raflar çeşitli 
objelerle 
süslenmiş. 
Tabaklar 
Çukurcuma ’darı. 
Lambalar opalin 
camdan. Barın 
kapı tarafındaki 
köşesinde bir 
palyaço selamlıyor 
gelenleri. Onun 
menşei ise eski bir 
İtalyan sirki.
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Uzun yıllar Ajda Pekkan 'a eştik eden bir 
madamın 110 senelik Amerikan piyanosu 
yüzde yetmiş ses verir konumda ve çoğu kez 
konukların da katılımıyla çalınıyor. Osmanlı 
ayna ve thonet askı Çukurcuma ’darı, 
zemindeki kilim Cafe’nin ortağı Engin 
Okan in koleksiyonundan. Çiçeklik olarak 
kullanılan mermer parça ise eski bir kuyu
ağzı.
Kapının hemen sağındaki bölüm ayrı bir loca 
gibi düzenlenmiş. Sedir havasındaki kanepeler 
özel olarak bu bölüm için tasarlanmış. “Ses ” 
operetinin ilk oyununun orijinal afişleri re bir çok 
başka afiş ile süslenen bu bölüm tasarımcının 
sanatın diğer kolları ve özellikle tiyatro ile ne 
kadar içli dışlı olduğunu da gösteriyor. Kilim yine 
Engin Okan koleksiyonundan ve duvarda asılı 
duran gitar da kendisine ait. Sandıklar eskiciden 
alınmış ve tadilat görmeden orijinal haliyle 
saklanmış. Dolap Engin Okan 'm evinden çıkına.
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